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ABSTRAK 
 
Penelitian ini membahas mengenai tindak tutur ilokusi dalam video presentasi peluncuran 
produk mobil Hyundai Motor. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dan 
mendeskripsikan bentuk tindak tutur, strategi tindak tutur serta penanda tuturan yang 
terdapat dalam video presentasi peluncuran produk mobil Hyundai Motor. Penelitian ini 
dilakukan karena masih ditemukannya kesulitan yang dialami mahasiswa Pendidikan 
Bahasa Korea khususnya yang mengambil konsentrasi KSP (Korean for Specific Purpose) 
saat melakukan presentasi menggunakan Bahasa Korea. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data berupa tuturan ilokusi 
pembicara dalam kegiatan presentasi produk mobil Hyundai Motor, mengidentifikasi jenis 
tuturan, penanda dan strategi tuturan lalu memaparkannya secara deskriptif. Tindak tutur 
asertif paling banyak ditemukan dalam penelitian. Tindak tutur asertif menjadi tindak tutur 
yang paling penting dipergunakan dalam kegiatan presentasi peluncuran produk karena 
untuk menyatakan keunggulan atau informasi fitur yang dimiliki oleh produk yang 
ditawarkan. Konteks tuturan berperan penting dalam identifikasi tindak tutur dalam 
penelitian ini. 




This research discussed illocutionary speech acts in a presentation video on the launch of 
Hyundai Motor’s car products. This research aimed to identify and describe speech act 
forms, speech act strategies, and speech markers in a presentation video on the launch of 
Hyundai Motor’s car products. This research was conducted because Korean Language 
Education students, especially those who took KSP (Korean for Specific Purpose) 
concentrations, encountered difficulties when delivering a presentation using Korean. The 
method used in this research was descriptive qualitative by collecting data in the form of 
speaker's illocutionary speech in Hyundai Motor’s car product presentation, identifying 
speech types, markers, and strategies, and then describing them descriptively. The assertive 
speech acts were found the most often in this research. Assertive speech acts were the most 
important speech acts used in product launch presentation activities because they expressed 
the advantages or information on the features of the products being offered. Speech context 
played an important role in identifying speech acts in this research. 
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초록 
 
이번 연구에서는 현대자동차 자동차 제품 출시에 관한 프레젠테이션 영상에 
나타나 화행에 대해 논하고 있다. 이번 연구의 목적은 현대차 자동차 제품 출시 
발표 영상에서 언어 행위 유형, 전략, 표지 등을 파악하고 기술하는 데 있다. 이 
연구는 한국어 교육과 학생들, 특히 KSP (Korean for Specific Purpose) 
학생들이 한국어를 사용하여 프레젠테이션을 전달할 때 어려움을 겪기 때문에 
이루어졌다. 이 연구에 사용 된 방법은 현대 자동차의 자동차 제품 발표에서의 
발언비논리적 형태로 데이터를 수집하고, 음성 유형, 표지 및 전략 등을 파악한 
다음에 서술한 것이다. 단언적 언사는 선언과 주장은 제일 많이 발견됬다. 독단적 
발화 행위는 제공되는 제품의 장점이나 정보 기능을 나타 내기 때문에 가장 중요한 
프레젠테이션 활동에 사용되는 가장 중요한 발화 행위이다. 말하기에서 맥락은 
언어 행위를 식별하는 데 중요한 역할을 한다. 
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